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赔偿。事实上，早 在１９６１年 台 湾 即 已 发 生 过
激烈的环境抗争事件，当时台南县下鲲鯓附近
渔民集体冲进台南纸厂抗议污水伤鱼，推挤争
吵并 打 碎 玻 璃。据 统 计，１９７０－１９８３年 间，
















首先，决策的 封 闭 性 导 致 公 众 参 与 不 足。
由于普通民众往往被排除在环境决策之外，致
使争议不断。“传统上，台湾的公共决策在精







出的政策 方 案 往 往 疏 于 问 题 脉 络 的 掌 握 与 支
撑，造成规 划 方 案 水 土 不 服 与 地 方 民 众 的 反






















开。”其他 “法律”却 很 少 有 明 确 的 规 定，这
导致相关部门在处理民众的环境资讯请求时出
现了诸多不正常的情况，如 “民众 强 烈 要 求，
资讯揭露不足”、“民众依法申请，行政消极抵




















保障。当环 境 决 策 机 关 剥 夺 了 公 众 参 与 的 权




此，环境诉 讼 是 实 现 公 共 参 与 的 重 要 救 济 手
段，有助于 真 正 使 公 共 参 与 环 境 决 策 落 到 实
处。 “环 境 基 本 法”对 公 共 参 与 原 则 的 规 定，
保证了环境影响评价程序的公开，环评决策结
果符合公 众 的 利 益。但 事 实 上，民 众 面 对 零




















































论坛 （ｃｉｖｉｃ　ｇｒｏｕｐｓ　ｆｏｒｕｍ）及 学 习 圈 （ｓｔｕｄｙ
ｃｉｒｃｌｅ）等，至２００７年台湾地区审议式民主的
实践次数 已 成 为 全 球 之 冠。瑏瑣 至 于 环 境 议 题 相
关的实 践，２００４年 以 来 在 学 术 界、相 关 部 门
与社区大学等民间组织的支持下，已针对新竹
科学 园 区 宜 兰 基 地 （以 下 简 称 “竹 科 宜 兰 基
地”）、水资源管理、温室气体减量政策及治水
预算等议题召开过 “公民会议”。公共审 议 的
兴起，俨然已为台湾环境治理提供了新的发展
方向。而事实也充 分 证 明 了 公 共 审 议 （ｐｕｂｌｉｃ
ｄｅｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ）在台湾环境治理中起着越来越重
要的作用。















增进实 质 参 与 内 涵 等。”瑏瑥 从 这 一 “公 民 会 议”
的进程中可以看出，公共审议在台湾环境治理
中发挥的作用主要体现在三个方面：















会后的 访 谈 显 示，此 次 宜 兰 “公 民 会 议”在
“造就 好 公 民”方 面 的 确 发 挥 了 很 大 的 作 用，









的集体决定，可以提供更为充分的 讯 息 判 断，
也使得不同利益、价值和偏好能够受到平等的
考量，而提升决策的品质与正当性。在 “竹科
宜兰基 地 公 民 会 议”中，透 过 这 样 的 会 议 模
式，可以让现代施政除对不同团体、公众提供
参与机会外，对不同的意见尊重采纳，且能贯
彻执行，将 有 助 于 官 方 公 信 力 的 累 积。瑏瑨 事 实
上，“竹科宜兰基地公民会议”对于政策的制


























总之，公 共 审 议 强 调 在 政 策 制 定 的 过 程
中，应减少专家知识的 霸 权，而 采 取 论 述 的、
审议的决策过程，毕竟这些所谓的 “专家”可
能对 自 己 专 业 以 外 的 领 域 一 无 所 知。同 时，
“公民会议”亦希望 强 化 政 策 制 定 过 程 中 公 众
的参与角色，通过公共审议的过程，倾听来自
各方不同的意见，形成 “扩大了的心胸”（ｔｈｅ































应的法律保护和救济，以防止决 策 的 盲 目 性，
























“国 光 石 化”案。马 英 九 会 后 宣 布，不 支 持
“国光石化”在彰化县的开发，为台湾民间 环
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